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ATÖLYE ÇALIŞMASI: EKOLOJİK KRİZE KARŞI EKOSOSYALİZM 
Yaşamın sürdürülemez hale getirildiği ve doğanın kendi sınırlarına ulaştığı bilinen ve kabul gören bir gerçeklik. 
Ancak, bu gerçeği hangi bakış açısıyla tartıştığımız, bu gerçeğe karşı üreteceğimiz çözüm yollarını da kendi içinde 
barındırıyor.
Tartışma eksenimiz, doğanın sınırlarına ulaştığımız için sadece buna alternatif olan enerji kaynaklarından hangisini 
seçeceğimiz mi? Yani, herkesin sıcak suyunu güneş enerjisinden, benzinini buğdaydan elde ettiği, fosil yakıtların 
kullanılmadığı, uçakların suyla çalıştığı bir yaşam formunda artık “alternatif enerji” gibi bir talebe yer yok mu, 
olmayacak mı ?
Yoksa, tartışmamızın ekseni; doğanın sınırlarını ve insanlığın sinirlerini zorlamış olan teknolojileri yaratan 
sistemlerin topyekün bir eleştirisini yapmak ve alternatif enerjiyi, “alternatif bir yaşam projesinin” parçalarından biri 
olarak kurmak mı olmalı?
Egemen bakış açısının aksine teknolojinin, tarih ve üretim ilişkilerinden bağımsız olarak şekillenmediğini düşünen 
biz ekososyalistler, en temeldeki soruya, yani “nasıl bir dünyada yaşamak istiyoruz ?” sorusuna bir yanıt aramadan, ne 
nükleer ne termik ne de genetik modifikasyon gibi teknolojilere anlamlı bir karşı hareketin yaratılamayacağını 
düşünüyoruz.
O yüzden birileri her sene çıkıp da Türkiye’nin ne kadar enerji üretmesi gerektiğini, onlara karşı görünen diğerleri de, 
bu enerjiyi nükleerden değil de rüzgardan mı, güneşten mi, aydan mı üretsek diye tartışa dursun; başka bir dünyanın 
mümkün olduğuna inanan bizler, öncelikle şu soruyu soruyoruz:  Neden bu kadar enerjiye ihtiyacımız olsun? Bu 
soruyu şöyle sormak da mümkün; bu enerjiye bizlerin mi yoksa, silah tüccarlarının, petrol şirketlerinin, her yıl 
arabamızı değiştirmemizi tavsiye eden fabrikatörlerin, süpermarket zincirlerinin mi ihtiyacı var ?
Kapitalist sistemin sürdürülebilir (!?) kalkınmacı politikalar yoluyla daha fazla üretim ve daha fazla tüketim ile 
kendisini yeniden ürettiği bu çağda Ekoloji Kolektifi olarak bizler, insanlığı “sistemi” değil “kendisini” yeniden 
üretmeye ve ekososyalist bir alternatif üzerine düşünmeye ve tartışmaya çağırıyoruz.
Program:
10.00 -12.30 Yalova’daki ekoloji mücadelesi, Türkiye ve Dünya’daki diğer mücadeleler, benzerlik ve farklılıklar 
12.30 -13.30 Öğle arası
14.00 -16.30 Kapitalizmin yıkıcılığı ve sürdürülemezliğine karşı Ekososyalist alternatif ; nedir, ne değildir ?
Yer   : Yalova Eğitim-Sen
Yalı Caddesi, Baba Ocağı Apt. No: 34/1, Kervan Pide üstü, Yalova
(Tel: 0226 813 2469 )
Tarih : 23 Haziran 2012, Cumartesi
Etkinlik sayfası: http://www.facebook.com/events/313081862116140
Ekoloji Kolektifi
